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Одаренные учащиеся и, студенты - интеллектуальный потенциал любого 
государства. Без развития и укрепления этого фактора невозможно в будущем 
решить ни одну проблему: ни экономическую, ни социальную, ни политическую, 
ни культурную. 
Целенаправленная работа по выявлению, отбору талантливых студентов, 
созданию условий для развития их творческого потенциала в Гомельском 
государственном техническом университете имени П. О. Сухого начинается с 
первого курса и осуществляется в учебной, научной, общественной, культурно-
досуговой, спортивной сферах. Участие в научных конференциях, олимпиадах, 
смотрах-конкурсах, студенческих кружках художественной самодеятельности, 
спортивных соревнованиях, спартакиадах способствует всестороннему 
раскрытию способностей каждого. 
В целях стимулирования учебы одаренных студентов в нашем университете 
используются различные формы: 
- объявление благодарности; 
- награждение грамотами, дипломами; 
- выплата денежных премий; 
- назначение повышенных стипендий; 
- назначение именных стипендий; 
- внесение в банк данных одаренных студентов университета и городской, 
областной республиканский банки данных талантливой молодежи. 
Одним из важнейших элементов системы поддержки талантливой молодежи в 
Беларуси является созданный в 1996 г. Фонд Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи 
Благодаря деятельности фонда достижения и заслуги талантливых молодых 
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людей не остались без внимания и были отмечены на самом высоком уровне. 
Кроме самой престижной стипендии Президента Республики Беларусь для 
студентов, наиболее ярко проявивших себя в учебной, научной, общественной 
деятельности, назначаются именные стипендии - Франциска Скорины и А. М. 
Севченко, а также стипендии и премии местных органов власти - областного и 
городского исполнительных комитетов. 
Важной особенностью именных стипендий является то обстоятельство, что они 
могут быть назначены студенту только в том случае, если он имеет отличные 
показатели одновременно и в учебной, и в научной, и в общественно-гражданской 
жизни. Ведь практика показала - лидером, руководителем становится только тот 
студент, который не просто отлично учится или охотно занимается наукой, но и 
который эти важные направления совмещает с организаторской деятельностью. В 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 г. № 273 
«О повышении заработной платы отдельным категориям молодым специалистов», 
с изменениями и дополнениями, утвержденными Указом Президента Республики 
Беларусь от 26.04.201 Г № 199 «О некоторых вопросах формирования, ведения и 
использования банков одаренной и талантливой молодежи» обладатели 
Президентских стипендий помимо специальной стипендии обладают правом 
повышения оклада. 
Важнейшим элементом материального и социального поощрения 
талантливых студентов в ГГТУ им. П. О. Сухого являются стипендии «ОКБ 
Сухого» (г. Москва), рожденные договором о научно-техническом 
сотрудничестве и попечительстве между ОАО «ОКБ Сухого» и ГГТУ им. 
П.О. Сухого, которые 2 раза в год вручаются лучшим студентам технических 
специальностей представителями конструкторского бюро. 
День вручения свидетельств специального фонда Президента Республики 
Беларусь, стипендий ОАО «ОКБ Сухого», горисполкома становится для 
стипендиатов запоминающимся событием. Приглашаются родители 
именных стипендиатов, которым вместе с цветами вручаются благодарности 
за воспитание детей, самодеятельные артисты посвящают им свои песни, 
стихи и танцевальные номера. 
Не забываются и педагоги, внесшие наибольший вклад в развитие 
молодых талантов. Ежегодно областной и городской исполкомы присуждают 
премии лучшим преподавателям, подготовившим победителей предметных 
олимпиад, научно-исследовательских конкурсов, участников конференций, 
которым также вручаются денежные премии и свидетельства. 
Одной из форм работы с одаренной молодежью в университете является 
участие студентов, магистрантов и аспирантов в различных международных и 
межвузовских научных и общественных студенческих мероприятиях. 
Важнейшим средством выявления способностей студентов к научно-
аналитической деятельности в ГГТУ им. П. О. Сухого являются научные 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов как по техническим, так и по 
социально-гуманитарным направлениям. Так, в мае текущего года прошла IV 
Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Беларусь в современном мире», на которой участники из вузов Беларуси, России, 
Украины и Польши обсуждали проблемы, связанные с экономическими, 
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геополитическими, правовыми, социокультурными аспектами становления 
суверенного белорусского государства, его вхождения в мировое сообщество. 
Наряду с академиками Национальной академии наук, докторами наук и 
профессорами студенты, магистранты и аспиранты принимают активное участие 
и во «взрослых» конференциях, в том числе ставшей традиционной 
Международной конференции «Менталитет славян и интеграционные процессы: 
история, современность, перспективы». Как видно из самого названия 
конференции, проблемное поле конференции определяется поиском путей 
интеграции славянских государств на основе общности истории, культуры, 
менталитета. Исходя из поливекторных внешнеэкономической и 
внешнеполитической ориентации России, Украины и Беларуси, авторы 
конференции определились в том, что вхождение России, Украины и Беларуси в 
различные экономические, геополитические глобальные и локальные образования 
будет наиболее эффективным, если восточнославянские государства восстановят 
необоснованно разорванные и организуют соответствующие новым реалиям 
отношения. 
Подчеркну, участие студентов, магистрантов и аспирантов в обсуждении и 
выработке решений по социально-экономическим, геополитическим и 
социокультурным проблемам стимулирует становление их гражданской позиции. 
Ведь будущее общество и будущее государство будут строиться их руками. 
Учитывая, что будущая элита общества помимо всего должна обладать 
высоким эстетическим вкусом, в университете культивируются различные формы 
художественной самодеятельности: от коллективов художественной 
самодеятельности до настоящих праздников синтеза студенческого интеллекта с 
неповторимостью девичьей грации и красоты в ежегодном конкурсе «Принцесса 
П Т У им. П. О. Сухого». Чувство локтя, солидарности, понимание того, что 
большое дело может быть осуществлено при согласовании интересов всех 
участников, будущие лидеры вырабатывают в организации собственных 
культурных, спортивных акций. Для этого им предоставляется достаточная 
степень свободы в выборе форм и способов их реализации. 
Целенаправленная работа с талантливой молодежью позволяет выявить 
наиболее способных и одаренных студентов, которые после окончания вуза 
продолжают обучение в магистратуре, аспирантуре, проявляют творческие 
способности на производстве. 
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Системно-логистическая оценка аналитической схемы стратегирования в 
рамках концепции развития России до 2020 г. позволяет нам констатировать 
отсутствие операционного учета ряда важнейших принципов, которые должны 
быть использованы при планировании управляемой трансформации 
